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?????????????????????????????Flaubert, Correspondance IV, à
George Sand, le ?er juillet ????, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????, p.???.?
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??Corr. II, à Louise Colet, le ?? janvier ????, Gallimard, «Bibl. de la Pléiade» ????, p. ??.
??Corr. III, à Leroyer de Chantepie, Croisset, le ? septembre ????, Gallimard, «Bibl. de la




































?????????«Le Monde de René Descartes ou Traité de la Lumière», in Œuvres
philosophiques de Descartes, tome I, Garnier, ????, p. ??? (note marginale ?).
??Corr. II, op. cit., à Louise Colet, le ? septembre ????, p.???.
??Œuvres de Descartes publiées par Charles Adam et Paul Tannery, Léopold Cerf, ????, pp.???-
???.
???????????????????????????????? -???????



































???Corr. II, op. cit., à Leroyer de Chantepie, le ? novembre ????, p. ???.
































???????????????????????????????????Corr.IV, op. cit., à
George Sand, le ??mars ????, pp.???-???.?
???Corr. V, à Edma Roger des Genettes, le ?? mars ????, Gallimad, «Bibl. de la Pléiade», ????, pp.
???-???.
??????????????????????????????????????????????














































???? : Le Diable tend les bras pour l’enlacer, Antoine avance les siens vers lui.
Dans le geste qu’il fait, sa main, frôlant sa robe, heurte son chapelet ; il pousse un
cri et tombe à terre. (pp. ???-???)
???? : Le Diable ouvre les bras, Antoine avance les siens. Mais, dans ce geste, sa
main frôlant sa robe heurte son chapelet. Il pousse un cri et tombe. (p.???)
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????

















???Gilles Deleuze, Spinoza Philosophie pratique, Editions de Minuit, ????, p.??.




































???La préface de Michel Foucault, «La Bibliothèque Fantastique», in La Tentation de saint
Antoine, Livre de poche, ????, pp.??-??.
???«Planète imaginaire qui, dans le système de Pytagore et celui de Platon tournerait autour du soleil
du côté opposé à la terre.», Flaubert, Œuvres complètes, tome I, Seuil, « l’Intégrale», ????, p.???.
?????????????????????????? -??????


















????????? Sans le moyen d’un auxiliaire????????????????















???Plotin, Néoplatonisme I, p. ???, cité in La Tentation de saint Antoine, Club de l’Honnête Homme,








???Ernest Renan???, ????-???????????????????????? Etudes
d’histoire religieuse ????????????????????? Vie de Jésus??????
???????????????? ?????? L’Antéchrist ???????????
?????????????????????????????????????
????????Marcelin Berthelot, ???? -???????????????????


















???«Et les imbéciles déclament contre Voltaire qui est un spiritualiste! et contre Renan qui est
chrétien. Ô Bêtise ! ô infini !» (Corr.V, op. cit., à Edma Roger des Genettes, le ? octobre ????, p.???.?
???Corr.II, op. cit., à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, le ?? décembre ????, p.???.???????
?????????????Terre et Ciel (????) ????????????Jean Reynaud?
?????????????????????????????
???«Avec tout cela je lis sainte Thérèse et le docteur Strauss. J’ai des envies poignantes d’aller
vivre hors de la France.» (Corr.I, à Louise Colet, le ?? août ????, Gallimard, «Bibl. de la
Pléiade», ????, p.???.?
???D.F. Strauss, Vie de Jésus ou examen critique de son histoire, traduite par Littré, Paris, Ladrange,
????-????, ? vol.. cf. Laudyce Rétat, «Flaubert, Renan et l’interrogation des religions», in
Flaubert 3, Minard, ????.































???«Il n’a pas le bon Dieu dans sa poche, celui-là, et voilà pourquoi je l’aime.» (Corr.V, op. cit., à
Edma Roger des Genettes, le ? novembre ????, p.???.) ?????????????????
???????????? «n’avoir pas les yeux dans sa poche»?????????????
?????????????????????????????????????????
???Corr.IV, op. cit., à George Sand, le ? juillet ????, p.??.
































???Corr.IV, op. cit., à George Sand, Croisset, le ? juillet ????, p.??.
???????? «Quel est le but de tout cela ? – Il n’y a pas de but !»?????????«Irai-je
toujours ? où donc est le but ?» (?????«Irai-je incessamment ? où donc est le but ?» (?????
????????? Bouvard et Pécuchet?????????????????????«Quel
est le but de tout cela ? – Peut-être qu’il n’y a pas de but ?» (Livre de poche classique, ????,
p.???) ????
???«Dialogues et Fragments philosophiques» in Œuvres complètes de Ernest Renan (édition de
Henriette Psichari), tome I, Calmann-Lévy, ????, p.???. 
???Voir «Notes et variantes», in Corr. V, op. cit., p.????.
